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闘病記文庫リスト（一部）                  
 
タイトル 請求記号 疾患分類 
聖の青春/ 大崎善生著  講談社 796//疾病//105 腎臓疾患 
21 番目のやさしさに ダウン症のわたしから / 岩元綾著  か
もがわ出版 916//障害//5 ダウン症 
ガンに生かされて / 飯島夏樹著. -- 新潮社 916//がん//39 肝臓がん 
リハビリ・ダンディ 野坂昭如と私介護の二千日 / 野坂暘子
著 中央公論新社 910.268//脳//24 脳梗塞 
最後の授業 ぼくの命があるうちに / ランディ・パウシュ、
ジェフリー・ザスロー著・矢羽野薫訳 ランダムハウス講談社
289.3//がん//42 
（DVDは館内閲覧のみ）  膵臓がん 
奇跡の脳 / ジル・ボルト・テイラー著・竹内薫訳 新潮社 491.371//脳//23 脳卒中 


























































































ノートＰＣ、貸出します！        




OS Windows 7 
インストール済み
ソフト 
Adobe Acrobat Reader X 





土曜   １０：００～１８：００ 


















■１月10 日 数学抄録・レビューデータベース「ZBMATH」が、震災に対する支援として 2012
年の１年間無償提供されています（学内PC よりアクセス可）。 
■１月１９日 AV 資料室に新しい機材を導入しました。 
■１月２０日 川越初雁高校２年生３５名が図書館を見学しました。 
■１月２１日 試験期間中はシラバス図書の貸出しを中止しています。（２月１０日まで） 
■１月２４日 ９階閲覧室の修復工事が終わり、25 日から利用可能になりました。 
■１月２４日 JPLA 平成２３年度第１回理事・幹事会に出席しました。 
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卒業見込生の返却日は3 月 10 日までです。 
郵送での返却も受け付けています。 
☆春休み中も、平日は21時まで開館しています。 
